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KET. KELAS DOSEN 
 
1 
16 –10 –2020  
-  Pengertian, fungsi dan tujuan evaluasi pendidikan. 
- Objek dan subjek evaluasi pendidikan serta ruang 
lingkup evaluasi pendidikan 





23 –10 –2020  
- Prinsip-prinsip dasar hasil belajar 
- Ciri-ciri evaluasi hasil belajar 
- Membedakan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik 
sebagai objek evaluasi hasil belajar 
- Mengemukakan langkah-langkah pokok dalam evaluasi 
hasil belajar 





30 –10 –2020  
- Teknik tes berdasarkan fungsinya: tes seleksi, tes awal, 
tes akhir, tes diagnostic, ter formatif, tes sumatif.  
 





 6 –11 –2020 
- Teknik non tes, yaitu: observation, wawancara, angket, 
dokumen analisis, rubrik 
 





13 –11 –2020 
- Membedakan tes hasil belajar berdasarkan prinsip-
prinsip dasar dan bentuk-bentuk tes hasil belajar. 
- Teknik penilaian Tes dan Non Tes 




6 20 –11 –2020 
-  Instrument tes buatan guru 
- Menyusun instrument tes 
- Penyusunan instrument tes buatan guru 
- Menganalisis butir instrument tes buatan guru 
- Mengidentifikasi instrument tes buatan guru pada ranah 
kognitif (lots & hots), dan ranah kinerja (performance 
assessment) 





27 –11 –2020 
- Instrument non-tes buatan guru 
- Menyusun instrument non-tes 
- Langkah-langkah penyusunan instrument non-tes buatan 
guru 




8 11 –12 –2020 
 
UTS      5 
√ 
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KET. KELAS DOSEN 
 
9 
18 –12 –2020 
- Menyusun kisi-kisi, Menulis butir-butir soal 
- Melakukan telaah soal tes 
- Menyiapkan komponen pendukung 
- Melaksanakan tes dan Menafsirkan hasil tes 





 8 – 01 –2021 
- Melakukan uji coba soal 
- Analisis soal secara empiris 
- Memperbaiki atau merevisi soal 
 





15 – 01 –2021 
- Menyiapkan komponen pendukung 
- Melaksanakan tes dan Menafsirkan hasil tes 





22 – 01 –2021 
- Melakukan pengujian validitas dan reliabilitas tes 
- Menganalisis derajat kesukaran tes dan daya beda 
- Menganalisis fungsi distractor tes berbentuk pilihan 
berganda 





29 – 01 –2021 - Mengidentifikasi hasil Pengamatan, Wawancara, Angket, 
Dokumen 
 





05 – 02 –2021 
- Melakukan analisis Penilaian Acuan Patokan (PAP) 
- Analisis Penilaian Acuan Norma (PAN) 
- Analisi Penilaian Acuan Gabungan/Kombinasi (PAK) 





8 – 02 –2021 
- Fungsi dan faktor-faktor yang turut diperhitungkan dalam 
pelaporan nilai akhir  
- Merancang pelaporan nilai akhir atau hasil belajar 
berbasis IT 





18 – 02 –2021 
 










1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M.MSI. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Biologi 
: Ganjil 2020/2021 




: 01125031A - Evaluasi Pendidikan 
: 5I 
: ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M.MSI. 




NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
16/10 23/10 340/10  6/11 13/11  20/11  27/11 11/12 18/12 .8/01  15/01  22/01 29/01 5/02 8/02 18/02 
1 1801045004 SHILLA ANUGRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 1801045009 ANISA NUR OCTAVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 1801045033 SYAVA IKA ANNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 1801045037 DURRI YATUL LUMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 1801045039 SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 1801045041 FINA SAPUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 1801045045 ARI PRASETYO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 1801045049 RAFIDA KAMILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 1801045053 AULIA ASWARI SEKARTAJI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 1801045057 SRI KAMILA DINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 1801045061 PUTRI RACHMAWATI - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 1801045065 UMMU SYIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 1801045077 GILANG RIZKY WAHYUDHY √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 1801045081 NILA ROSANA √ √ √ √ - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 
15 1801045085 ELIKA SITI KAFIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 1801045089 SEPTIA KOURNI KOVA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 1801045097 SALMAA ULAYYA ALIIFA √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 
18 1801045101 NUZELA WIKRAMA √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 
19 1801045105 YULIA MUDRIKAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 1801045109 DIYAH ARUM WAHYUNINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 1801045111 ASMY ALAWIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Biologi 
: Ganjil 2020/2021 




: 01125031A - Evaluasi Pendidikan 
: 5I 
: ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M.MSI. 




NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
16/10 23/10 340/10  6/11 13/11  20/11  27/11 11/12 18/12 .8/01  15/01  22/01 29/01 5/02 8/02 18/02 
22 1801045117 RIZKA ZUHRUFIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
23 1801045123 INAS IZZATY MUFIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 
24 1801085005 DEVI MILLENIA GABRIELLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 
25 1801085029 LIANA HERLINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
26 1801085032 DIAH KURNIASARI √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
27 1801085041 ANISAH NOVIANTI √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
28 1801085048 KHAIRUNISA √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
29 1801085081 USEP ACHMAD BAHAUDDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 
30 1801095002 ADHITYA RIZKY MAULANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
31 1801095016 MUHAMMAD IVANDRIAN FARHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
32 1801095022 FAUZANATUN LAILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
33 1801095024 SALSHA DWI AGUSTINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
34 1801095026 ZOYA SALSABILA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
35 1801095030 HARNUM ISNAENI FADHLYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
36 1801095034 REGA DWIMARTHA TILAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 
37 1801095036 TASYANI KHAIRUNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
38 1801095038 NIA ROSDIANA √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 
39 1801095048 KEILA SAAIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 39  40 40  40 38 39   37 40 38 37 40 40 . 37 40 40 40 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.  
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M.MSI.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801045004 SHILLA ANUGRAH  75 80  80 80 B 78.50
 2 1801045009 ANISA NUR OCTAVIANI  75 79  76 80 B 76.70
 3 1801045033 SYAVA IKA ANNISA  75 82  84 80 A 80.50
 4 1801045037 DURRI YATUL LUMAH  78 82  81 80 A 80.20
 5 1801045039 SALSABILA  75 79  73 80 B 75.50
 6 1801045041 FINA SAPUTRI  75 80  73 80 B 75.70
 7 1801045045 ARI PRASETYO  65 79  80 80 B 75.30
 8 1801045049 RAFIDA KAMILA  75 84  85 80 A 81.30
 9 1801045053 AULIA ASWARI SEKARTAJI  60 80  81 80 B 74.40
 10 1801045057 SRI KAMILA DINI  75 83  84 80 A 80.70
 11 1801045061 PUTRI RACHMAWATI  75 83  85 80 A 81.10
 12 1801045065 UMMU SYIFA  78 83  80 80 A 80.00
 13 1801045077 GILANG RIZKY WAHYUDHY  60 80  74 80 B 71.60
 14 1801045081 NILA ROSANA  60 79  75 80 B 71.80
 15 1801045085 ELIKA SITI KAFIYAH  78 84  80 80 A 80.20
 16 1801045089 SEPTIA KOURNI KOVA  78 80  82 80 A 80.20
 17 1801045097 SALMAA ULAYYA ALIIFA  77 80  84 80 A 80.70
 18 1801045101 NUZELA WIKRAMA  75 79  75 80 B 76.30
 19 1801045105 YULIA MUDRIKAH  75 80  75 80 B 76.50
 20 1801045109 DIYAH ARUM WAHYUNINGSIH  77 82  83 80 A 80.70
 21 1801045111 ASMY ALAWIYAH  75 80  76 80 B 76.90
 22 1801045117 RIZKA ZUHRUFIANI  77 82  83 80 A 80.70
 23 1801045123 INAS IZZATY MUFIDAH  75 79  74 80 B 75.90
 24 1801085005 DEVI MILLENIA GABRIELLA  75 79  80 80 B 78.30
 25 1801085029 LIANA HERLINA  75 82  80 80 B 78.90
 26 1801085032 DIAH KURNIASARI  78 80  82 80 A 80.20
 27 1801085041 ANISAH NOVIANTI  78 80  82 80 A 80.20
 28 1801085048 KHAIRUNISA  77 79  75 80 B 76.90



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M.MSI.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1801095002 ADHITYA RIZKY MAULANA  75 80  76 80 B 76.90
 31 1801095016 MUHAMMAD IVANDRIAN FARHAN  75 80  75 80 B 76.50
 32 1801095022 FAUZANATUN LAILA  75 76  77 80 B 76.50
 33 1801095024 SALSHA DWI AGUSTINA  75 80  81 80 B 78.90
 34 1801095026 ZOYA SALSABILA PUTRI  78 83  80 80 A 80.00
 35 1801095030 HARNUM ISNAENI FADHLYANI  75 80  75 80 B 76.50
 36 1801095034 REGA DWIMARTHA TILAR  75 84  85 80 A 81.30
 37 1801095036 TASYANI KHAIRUNISA  75 83  84 80 A 80.70
 38 1801095038 NIA ROSDIANA  78 83  80 80 A 80.00
 39 1801095048 KEILA SAAIDA  75 80  77 80 B 77.30
 40 1801095054 IQRAINI AZZAHRA RAMADHANTI  78 80  82 80 A 80.20
ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M
Ttd
